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Va dedicar les seves millors activitats al teatre, on 
assolí èxits molt remarcables. Va publicar també 
algunes obres de caire feminista i una sèrie de petites 
noveHes que obtingueren un falaguer acolliment per 
part del públic. Era un home molt cordial i que gau-
dia de generals simpaties. Va ingressar a les files de 
l'Associació de Periodistes el dia 15 de maig de l'any 
1933, i va prendre part en el curs commemoratiu del 
Centenari de la Renaixença Catalana organitzat per la 
nostra entitat, llegint una semblança del que fou gran 
amic seu Joaquim Folguera, semblança un extracte 
de la qual figura en el quadern número 3 d'aquests 
ANNALS DEL PERIODISME CATALÀ, corresponent al febrer 
del 1934. El text íntegre d'aquest estudi sobre la per-
sonalitat periodística de Joaquim Folguera està inclòs 
en l'arxiu de l'Associació i serà publicat pròximament. 
Rebi Ja família del company traspassat, i particular-
ment la seva esposa, també consòcia nostra, la distin-
gida escriptora Llucieta Canyà, l'expressió més senti-
da del condol de l'Associació de Periodistes, per la 
pèrdua d'aquest bon company. 
Noticiari 
-El periodista J. Civera i Sormaní, que pertany a 
la redacció de «La Veu de Catalunya», ha estat pro-
cessat per un article que va publicar a la revista 
<Catalunya Social», el qual conté unes suposades 
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mJunes al cap d'estat alemany, Adolf Hitler. Com 
que el sumari ha estat tramitat per procediment d'ur-
gència, després de declarar, el jutge ha decretat el 
processament i la presó contra el senyor Civera; tenint 
en compte l'estat delicat del processat, la presó que 
s'ha dictat és atenuada i, per tant, ha quedat detingut 
en el seu domicili. El President de l'Associació de 
Periodistes ha tramès una carta al Ministre d'Estat, 
senyor Rocha, pregant-li que s'interessi per la resolu-
ció d'aquest cas, de forma que el senyor Civera no 
hagi d'incórrer en algun contratemps degut a un 
excés de zel del representant alemany a Barcelona. 
-A mitjans de setembre, ha traspassat a Barcelona, 
havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció 
Apostòlica, el senyor Salvador Miracle i Cristià, admi-
nistrador de la revista «:Automovilismo llustra do». 
Figurava a l'Associació de Periodistes, des del 13 de 
juny del 1916; era fill de Bràfim (Tarragona) i nat el 
28 de novembre del 1873. 
-Han estat tramesos al senyor Miquel de Unamuno 
els següents telegrames : 
cMiguel de Unamuno.=Ateneo de Madrid.=Agrupación 
Profesional de Periodistas de Barcelona adhiérase al docu-
ELS LECTORS DELS «ANNALS DEL PERIODISME 
CATALÀ» HAN DE TENIR PRESENT QUE HI HA 
ESTABLERTA LA CENSURA 
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mento relativo al compañero Luis de Sirval, del cual es Vd. 
primer firmante. Creemos cumplir deber justícia a la mcmo-
ria compañcro. Salúdale. = Aymamí Baudina, Presidente.• 
•Miguel de Unamuno.= Salamanca. = Como prime1· fir· 
mante documento comprometiéndose pcdir revisión proceso 
por asesinato periodista Sirval,significamos nu est ra adhesión 
a tal propósito y ofrecemos, si llega a prevalecer sentencia, 
nuestra colaboración. La Publicitat.» 
-Amb el fi de poder portar a efecte la confecció 
d'una estadística de premsa que s'aproximi el més 
possible a la veritat, la Conselleria de Governació ha 
dirigit un prec als propietaris i directors de totes les 
publicacions periòdiques d'aquesta capital perquè 
trametin les dades corresponents a les mateixes. 
-L'Honorable Conseller de Cultura de la Genera-
litat de Catalunya, senyor Lluís Duran i Ventosa, va 
delegar la seva representació al senyor Joan Costa i Deu, 
,President de l'Associació de Periodistes, a l'acte de 
· l'enterrament del company senyor Miquel Poal Areg~ll. 
-Ha començat a publicar-se a Barcelona, sota el 
títol de «Desperta Ferro,, un periòdic setmanari, por-
tantveu de les Joventuts d'Acció Popular Catalana. 
-Havent estat invitada als banquets oferts al senyor 
Lerroux per la Generalitat i l'Ajuntament, durant 
l'estada del Cap del Govern a Barcelona, així com 
també al Te ofert pel senyor Lerroux a les autoritats i 
personalitats barcelonines que l'han acompanyat, la 
Junta Directiva , en sessió del dia 7 de setembre, va 
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delegar al soci senyor Lluís Palazon per tal que portés 
la representació de l'entitat als esmentats actes. 
-El dia 23 d'agost, i convocats pel General de la 
Quarta Divisió, senyor Sànchez-Ocaña, es reuniren, 
sota la presidència d'aquest, a l'antic edifici de Capi-
tania, els directors de diaris de Barcelona per tal de 
rebre determinades instruccions relatives a la censura. 
En aquesta reunió, i en nom de tots els presents, el 
President de l'Associació de Periodistes de Barcelona, 
senyor Joan Costa i Deu, va pregar al General Sàn-
chez-Ocaña que fos permesa la reaparició del periò~ic 
«La Rambla), petició que el General va acollir favo-
rablement. 
-Ha estat dictat au te de processament contra Sinesi 
Garcia Fernàndez, director de «Tierra y Libertad». 
-El nostre confrare «El Pla de Bages», de Manresa, 
ha publicat, amb motiu de les festes majors d'aquella 
ciutat, un número de vint pàgines amb un text del 
més viu interès, i amb una informació gràfica, molt 
nodrida, igualment interessant. També cal esmentar 
l'extraordinari del «Diari d'Igualada», de vint pàgines, 
i amb un destacat sumari. Aquests dos números són 
dignes dels millors elogis, i una demostració palesa del 
que hom pot esperar de la tasca dels periòdics 
comarcals. 
